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En esta investigación se analizó artículos empíricos con población 
adolescentes entre un rango de edad de 11 a 18 años, obteniendo como 
resultados luego del análisis de las 26 investigaciones, que la agresividad se da 
con el único propósito de dañar o herir a la otra persona, para conseguir algo. Es 
por ello que mientras se encuentre de manera permanente en los niños, en la 
vida adulta se verá reflejada, trayendo consigo diversas consecuencias; así 
mismo, las conductas agresivas se desarrollan en su mayoría en varones más 
que en mujeres, así como siendo una de las causas que propician las conductas 
agresivas es el déficit en el manejo de emociones y los estilos de crianza 
punitivos; por último se obtuvo las formas de manifestación de las agresiones 
en los adolescentes como las conductas reactivas que presentan los 
adolescentes como por ejemplo empujones, patadas, puñetes e insultos y las 
proactivas como la falta de empatía; además por medio de conductas impulsivas 
las que se manifiestan por su falta de control de emociones. 
 






In this research, empirical articles with adolescent population between an age 
range of 11 to 18 years were analyzed, obtaining as results after the analysis of 
the 26 investigations, that aggressiveness occurs with the sole purpose of 
damaging or injuring the other person, to get something. That is why while it is 
permanently found in children, in adult life it will be reflected, bringing with it 
various consequences; Likewise, aggressive behaviors develop mostly in males 
more than females, as well as being one of the causes that propitiate aggressive 
behaviors is the deficit in the management of emotions and punitive parenting 
styles; Finally, the forms of manifestation of aggressions in adolescents were 
obtained, such as the reactive behaviors that adolescents present, such as 
pushing, kicking, punching and insults, and the proactive ones, such as lack of 
empathy; also through impulsive behaviors which are manifested by their lack of 









El adolescente atraviesa diversos cambios tanto físicos, psicológicos y 
sociales, mostrándose dispuestos a experimentar, aprender y desenvolverse en 
su entorno social junto a sus pares en un contexto interpersonal, formando un 
tipo de vinculación satisfactorio para los adolescentes con quienes pasan gran 
parte de su tiempo a lo largo de su desarrollo, expresando entre los mismos sus 
motivaciones, necesidades y afectos, permitiendo la manifestación de sus 
emociones tanto de manera positiva como negativa que no siempre son las 
adecuadas; siendo la agresividad una alteración en las habilidades sociales de 
los adolescentes, así como en las relaciones interpersonales afectando de esta 
manera la salud integral de los adolescentes convirtiéndose en un problema 
psicosociales que afecta a la población (Contini 2015). 
 
 
En este sentido algunos organismos internacionales como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016) presentó interés en desarrollar 
programas preventivos con el fin de disminuir los índices de violencia tanto en 
los agresores como en las víctimas, así mismo en la población adolescente 
como juvenil, de esta manera la (OMS, 2016) presentó porcentajes en los cuales 
se reporta que cada año en todo el mundo existen 200,000 homicidios en jóvenes 
desde los 10 a 29 años por lo cual permite demostrar que un 43% al año de la 
población en el mundo se presentan homicidios, así mismo demostró que el 83% 
de las víctimas de violencia son varones y en cuanto a las mujeres presentan 
tasas mínimas de ser agredidas; mostrando que los adolescentes y jóvenes son 
la población más vulnerable con respecto a la violencia y agresión ejercida. 
 
 
De igual manera el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 
2017) informa los efectos de la violencia a nuestra realidad el cual presenta un 
porcentaje que el 47.4% de los adolescentes entre los 12 y 17 años de edad 
son víctimas de violencia de diferentes tipos como psicológica, física o verbal 
dentro de las instituciones educativas por parte de sus coetáneos, esto nos 
brinda indicios sobre nuestra realidad problemática la cual nos da a conocer 
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que cierta población de adolescentes presentan desde temprana edad signos 
de agresividad con sus compañeros de clases y/o coetáneos. 
 
García (2013) Estas investigaciones nos muestra un contexto de una 
problemática social, mostró evidencias que exponen la existencia de un gran 
porcentaje de niveles altos de agresión entre los adolescentes, esto generó 
interés para el análisis sobre la agresión que se desarrolla en los adolescentes, 
como agresores y no como víctimas. Así mismo dichas investigaciones nos 
permiten realizar una síntesis de información respecto a una pregunta, 
relacionada a un tema puntual siendo esta: ¿Según los artículos científicos 
cuáles son las conductas agresivas que presentan los adolescentes? 
 
 
La adolescencia es una etapa vulnerable debido al desconcierto de la 
transición de niño a adulto y lo que esto conlleva, siendo la agresividad un 
obstáculo para el desarrollo adecuado de los adolescentes donde la sociedad 
debe brindar un análisis preciso sobre las conductas agresivas, mayor énfasis y 
apoyo a la reducción de la misma ya que es de esencial importancia que los 
profesionales de la salud mental ejecuten arduos trabajos, además se debe 
realizar investigaciones que brinden información contundente sobre la 




En base a lo antes mencionado se consideró relevante desarrollar este 
estudio pues servirá a contribuir con el análisis de una problemática social 
basándonos en el análisis de diversos estudios; además logrará brindar 
información de ciertas características que presentan los adolescentes agresores 
como antecedente para futuros investigadores. De tal modo, se desarrolló el 
objetivo general analizar las conductas agresivas que presentan los 
adolescentes, y como objetivos específicos analizar las conductas agresivas 
según el sexo en adolescentes, además de conocer las causas que propician las 
conductas agresivas en adolescentes y conocer las diferentes manifestaciones 
de agresividad en adolescentes. 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
 
Una revista de España realizó una revisión sistemática sobre el déficit 
en el reconocimiento facial de las emociones y la relación con la agresión, se 
obtuvo 27 estudios empíricos, tras el análisis de dichas investigaciones se 
emplearon 23 artículos que presentaron los criterios de inclusión establecidos; 
utilizaron estudios empíricos, que permitieran examinar la relación entre ambas 
variables y se encuentren evaluadas de manera objetiva; al finalizar se 
incrementó 4 artículos mediante el análisis de una búsqueda vertical. Para el 
análisis sobre la dificultad del reconocimiento facial de emociones en personas 
agresivas se realizó un ensayo con individuos sin ningún tipo de patología 
agresiva y con individuos diagnosticados con ciertas trastornos que tengan como 
base la agresión, para ello se basó en mostrar a individuos de edad infantil, 
adolescente y adulta láminas con diferentes tipos de rostros, así como diversas 
expresiones de emociones; los resultados obtenidos sobre la existencia de la 
relación entre el déficit en el reconocimiento facial de las emociones y la 
agresividad sugiere que existe relación entre aquellas personas con conductas 
agresivas que presentan dificultad en el reconocimiento facial de las emociones 
esta alteración en la percepción de las emociones de una persona genera errores 
en la interpretación de ciertas situación produciendo la aparición de sentimientos 
negativos que pueden desencadenar una respuesta agresiva (García et al., 
2015). 
 
En Colombia se realizó un trabajo de revisión sistemática sobre 
conceptualización y evaluación de la impulsividad en adolescentes; se realizó 
una búsqueda de artículos obteniendo 3475 artículos de los cuales solo se 
utilizaron 108 ya que dichos artículos presentaban los criterios de inclusión 
previamente establecidos, tales como ser artículos que se encuentren entre los 
años 1995 hasta el 2014 con población adolescente, además se incluyeron 
artículos en los idiomas de inglés, español y portugués. De acuerdo a los 
resultados obtenidos en dicha investigación permitieron concluir que la 
impulsividad se encuentra relacionada a problemas conductuales y cognitivos 
debido a la actuación sin pensar o analizar, además la toma de decisiones 
apresuradas desencadena en la falta de reflexión ante una situación, permitiendo 
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que se genere distintas reacciones de manera inadecuada  entre ellas  las 
conductas agresivas (Riaño et al., 2015). 
 
Al definir la variable agresividad podemos decir que es todo acto que 
ejerce una persona para dañar o herir a otra, logrando su propósito o no, el 
agresor desea que la víctima se vea perjudicada de alguna manera, sin embargo; 
es importante tener en cuenta que su manifestación se da de distinta forma en 
cuanto a culturas y sociedades (Li et al., 2010). 
 
En cuanto al desarrollo de la agresividad se dice que el comportamiento 
agresivo y el comportamiento antisocial van de la mano, sin embargo, son dos 
constructos totalmente distintos. Mencionan además que cuando el 
comportamiento agresivo se encuentra de manera permanente como 
característica en los niños, es muy probable que existan comportamientos 
antisociales durante la etapa adolescente (Martínez y Duque, 2008) 
 
Para explicar de una manera detallada la agresividad existen diversas 
teorías que nos ayudan a comprenderla. Entre los autores que estudiaron esta 
variable, las clasifican en distintas maneras; en este caso serán cuatro las que 
se describirán a detalle. (Worchel, et al., 2002) 
 
Tenemos la teoría de los instintos y en esta encontramos el enfoque 
psicoanalítico en el que Freud afirma que la teoría del doble sentido, en el que la 
persona posee una cierta cantidad de energía que se dirige a la destrucción y 
que de alguna manera u otra manera busca expresarla. En el caso que este 
deseo no logre su objetivo, conlleva al individuo a su propia destrucción. Del 
mismo modo, encontramos también el enfoque de la etología que nos dice que 
está encargada del estudio del comportamiento animal, es así que Konrad 
Lorenz, manifiesta que la agresión es un instinto primario y que está totalmente 
desligada de los estímulos externos y su fin es la preservación de su especie 
(Worchel et al., 2002) 
 
La teoría neurobiológica se centra esencialmente en el sistema nervioso 
autónomo y su funcionamiento, por otro lado, también es indispensable 
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involucrar al cerebro. Es entonces, que es participe activamente el sistema 
límbico e hipotálamo en las respuestas adaptativas como el miedo, hambre, sed, 
etc. (Worchel et al., 2002) 
 
La agresividad en la población adolescente se puede deber a un sinfín 
de factores, según (Arias, 2013) menciona que en el aspecto biológico este 
individuo que presenta este tipo de comportamiento nos brinda una mayor 
precisión para comprenderlo. Además, es posible que su propio contexto y 
entorno determine cierta agresividad, sin embargo, la parte interna puede 
describir una respuesta a dicho comportamiento, como los neurotransmisores 
que vienen a ser la serotonina, noradrenalina y dopamina. 
 
Tenemos también, la teoría de la frustración-agresión donde Dollard, 
mencionan que el comportamiento agresivo se da cuando la persona ve 
bloqueadas e interrumpidas las probabilidades de conseguir su objetivo. Esto 
provoca en el sujeto la insatisfacción de un logro que ha anhelado y que la 
intensidad que se manifiesta la agresividad es proporcional a la intensidad que 
presenta de frustración. Es por ello que se dice que la insatisfacción de la 
persona conlleva a la predisposición de una agresión. (Worchel, et al., 2002) 
 
Se explica de la misma manera la teoría del aprendizaje social, en la 
que juega un papel fundamental el medio externo, llevamos con nosotros el 
estereotipo que la agresividad se encuentra estrechamente relacionada con los 
daños materiales, sin embargo, también puede darse hacia otra persona que 
pueden ser se ataque o en defensa propia. Asimismo, Bandura nos plantea el 
aprendizaje social por imitación; es un elemento esencial en el que el individuo 
adquiere diversos comportamientos y en este caso son los agresivos. (Worchel 
et al., 2002) 
 
Existe un moderno tipo de maltrato entre la población adolescente se da 
en una sociedad en la cual la tecnología cada vez juega un papel más importante 
en gran parte del tiempo de nuestras tareas en nuestra cotidianidad. El acoso 
entre pares por medio de estos métodos tecnológicos se muestra como 
consecuencia del uso que le dan de manera general a la tecnología en nuestra 
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sociedad. Este tipo de agresión es debido al facilismo que se presenta entre la 
desigualdad y el abuso de poder entre la víctima y el agresor, este desequilibrio 
de poder se debe al anonimato que el medio tecnológico permite, facilita la 
experiencia de humillación en la víctima y un escudo protector para el agresor 
(Buelga y Pons, 2012). 
 
Se encontró que los adolescentes con altas puntuaciones en conducta 
agresiva física, verbal, hostilidad e ira tenían puntuaciones significativamente 
más bajas que sus iguales no agresivos. Los adolescentes con alta extraversión 
y atención emocional fueron los que menores puntuaciones obtuvieron en 
agresión total, mientras que los adolescentes con baja claridad emocional 
obtuvieron las mayores puntuaciones en agresión total. Refiriendo que dichos 
comportamientos se deben al aprendizaje en el contexto que se desenvuelven 
(Estévez y Jiménez, 2017) 
 
 
Cuando el niño experimenta diversas situaciones agresivas en su 
entorno social, estas repercuten en el desarrollo evolutivo de los adolescentes, 
ya sea como agredido o agresores, obstaculizando una etapa de crecimiento 
ideal para la formación de su identidad personal y su interacción social. Se ha 
evidenciado que las víctimas que han pasado por situaciones agresivas o 
violentas, presentan más dificultades en su estado de ánimo y ansiedad, el 
carácter cambia y tienen problemas para relacionarse socialmente. Así mismo, 
los adolescentes que ejercen agresión han mostrado mayores dificultades en 
cuanto a su interacción social e incrementan las posibilidades de incurrir en 
conductas delictivas y agresiones de cualquier tipo. De cualquier manera, los 
casos en los que se observa la violencia deterioran el desarrollo social y 
psicológico de los adolescentes (Ballester et al., 2014). 
 
El ambiente familiar se considera positivo cuando es un ambiente 
formado en cohesión afectiva entre padres e hijos apoyo, confianza, 
comunicación abierta y empática. Un clima familiar puede ser negativo cuando 
falta los elementos cohesionadores generando que se desarrolle problemas en 
el comportamiento de niños y adolescentes. El clima familiar negativo basado en 
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problemas de comunicación entre padres e hijos, carencia de afecto y apoyo, 
dificultad en el desarrollo de ciertas habilidades para la interacción social, así 
como el solucionar sus problemas de manera impulsiva sin saber cómo llegar a 
una adecuada conciliación (Guerra, 2015). 
 
Las enseñanzas culturales donde a las mujeres se les enseña desde 
pequeñas a realizar actividades delicadas que no generen esfuerzo físico, 
mientras que en los varones se les enseña a realizar actividades que generen 
esfuerzo físico y confrontación para lograr un liderazgo generando en los varones 
que demuestran la agresividad de manera física y verbal, es decir de manera 
directa. Por otro lado, las adolescentes de género femenino lo realizan de 
manera indirecta. (Whitney y Smith, 2015) 
 
Penado et al. (2014) refieren que la agresión reactiva se relaciona con la 
activación de una emoción muy intensa la cual se manifiesta mediante 
comportamientos y verbalizaciones como la amenaza, provocación, ira, enfado 
demostrándolos por medio de gestos y expresiones faciales. El cual refiere que 
este tipo de agresión se da como reacción ante una amenaza teniendo como 
objetivo herir a la otra parte. Por otro lado, la agresión proactiva es referida como 
la agresión que no se manifiesta de manera activa sino se da de manera 
organizada y por el contrario se muestra insensibilidad, sin sentimientos de culpa 
y dureza con la intención de obtener algún beneficio. 
 
Mestre et al. (2012) refieren que existe relación entre aquellos 
adolescentes con mayores niveles de agresividad y un inadecuado control de 
emociones, aquellos adolescentes con mayor estabilidad emocional poseen una 
mayor autoestima por ende una adecuada capacidad de autocontrol ante 
situaciones adversas permitiendo la planificación de sus acciones, generando 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 
 
La presente revisión sistemática fue clasificada de tipo de investigación 
teórico debido a que permitió descubrir los eventos y fenómenos de la variable 
agresividad en los adolescentes ya que permitió descubrir las conductas de 
dichos individuos, para lo cual se intentó encontrar los diversos principios que 
caracterizan la investigación (Cruz del Castillo et al., 2014). 
 
Con respecto al diseño revisión sistemática, debido a que no se 
manipularon variables pues se analizó estudios científicos que presentan 
variables y conceptos, lo que permitió registrar y analizar los datos ya elaborados 
que generó plantear y analizar los diferentes estudios (Ato et al., 2013). 
 
 
3.2. Muestra y criterios de selección 
 
 
La búsqueda de información se realizó por ambas autoras, para el 
análisis correspondiente de los artículos se utilizó 6 fuentes confiables de 
información como: SciELO, ScienceDirect, Redalyc, Dialnet, Doaj y Google 
académico para ello se utilizaron palabras claves como: agresividad y/o en 
adolescentes, además en inglés aggressiveness in adolescentes además se 
utilizará signos como (+), posteriormente se empleó operadores lógicos (“and”, 
“in” y “or” ) ya que nos permitió enlazar las palabras claves y obtener artículos 
precisos que obtuvieron la variable a estudiar utilizando palabras escritas en 
español. 
 
Referente a los criterios de inclusión que se consideraron para la 
correspondiente selección de la muestra, fue fundamental que los artículos 
presentarán texto completo por lo que se necesitó leer la totalidad del artículo, 
así como descargables. Los criterios de inclusión considerados fueron 
establecidos por ambas autoras: enfoque científico, de tipo empírico; base de 
datos conocidos, se tomó en cuenta las revistas como SciELO, ScienceDirect, 
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Redalyc, Dialnet y Doaj; con respecto a la antigüedad, se consideró un rango no 
mayor a 10 años del 2010 al 2020; el idioma que se consideró para las 
publicaciones fueron español, inglés y portugués; por último los artículos que se 
consideraron para la muestra fueron investigaciones donde la muestra fueron 
adolescentes que se encontraron en el rango de edades entre 11 a 18 años. 
 
Así mismo los criterios para la exclusión de artículos fueron aquellos que 
sean tesis y documentos relacionados con farmacología. La recopilación de 
datos para la investigación estuvo compuesta por 55 artículos de revistas de los 
cuales fueron excluidos para el análisis de la muestra: 2 que pertenecieron a 
revisiones sistemáticas, 7 que fueron artículos de revisión y 20 que no 
especificaron la edad de la muestra. 
 
Posteriormente se extrajo 26 artículos que fueron utilizados como 
muestra para el análisis de la investigación científica los que presentaron todas 
las características de inclusión desarrolladas por las autoras, dichos artículos 
fueron sistematizadas durante dos meses por ambas autoras. 
 
 
3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 
La técnica que se utilizó se basó en el análisis documental el cual 
permitió describir y representar los contenidos de los diferentes documentos de 
manera distinta a la original, mediante una sistematización que permitió facilitar 
y comprender el procesamiento de la información de manera sintetizada por 
medio de una estructura de datos que permitió acceder a los elementos 
considerados dentro de la investigación tales como base de datos, título, 
autores, año, tipo de investigación, país, objetivos, resultados, muestra y 
conclusión; lo que permitió la recuperación de forma selectiva y oportuna con 
propósito específico que permitió la realización de la investigación (Dulzaides y 
Molina 2004) 
El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue la lista de cotejo 
que permitió registrar un conjunto de indicadores para la selección de datos de 
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los diferentes artículos y de esta manera obtener información importante y 
relevante sobre la investigación (Guzmán 2017) (anexo 1). 
 
 
3.4. Método de análisis de datos 
 
 
El método de análisis de la investigación que se utilizó fue el método de 
procesamiento de datos de nivel descriptivo ya que permitió seleccionar y 
recolectar diferente información de artículos primarios que presentaron los 
conceptos y variables a estudiar lo que permitió describir lo esencial del estudio 
(Manterola et al., 2019). 
 
La exploración y obtención de información relevante de los artículos se 
llevó a cabo principalmente en la revisión a profundidad de los estudios por lo 
que se consideró importante revisar todos los artículos de forma completa. Se 
analizó la investigación con el diagrama PRISMA (Preferred Reporting Items for 
Systematic Reviews and Meta-análisis), que permitió analizar el flujo de los 
documentos donde se especificaron cuales fueron revisados y seleccionados 
(Gonzales et al., 2011). 
 
Del mismo modo se procedió a sistematizar la información relevante de 
las investigaciones consultadas en tablas descriptivas que detallan: bases de 
datos consultadas, revista web que publicó el documento, el país de origen, los 
autores, año de publicación, tipo de metodología empleada, conductas agresivas 
según el sexo, causas que propician las conductas agresivas y manifestaciones 
de agresividad en adolescentes. Como último paso se realizó una síntesis de los 
principales hallazgos enmarcándolos en las teorías existentes y la evidencia 
acumulada en la revisión. Se resaltó la calidad de los estudios desde el punto de 
vista analítico para lo cual se identificó las conductas agresivas en los 
adolescentes según el sexo, causas y condiciones que las propician además las 
diferentes manifestaciones de agresividad en los adolescentes. 
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3.5. Aspectos éticos 
 
En el código de ética de investigación de la Universidad César Vallejo, 
aceptado con la resolución de consejo universitario con el número N° 012- 
2017/UCV del 23 de mayo de 2017. 
Según el artículo 6: Referido al proceso de transparencia de la 
investigación, en la divulgación de los hechos investigados de tal modo que sea 
posible la repetitividad de los resultados en caso de que otros investigadores 
desearan corroborar los hechos conocidos en nuevos estudios o bajo 
condiciones experimentales diferentes. 
 
El personal investigador debe respetar los derechos de propiedad 
intelectual de otros investigadores, lo que significa evitar el plagio de manera 
total o parcial de las investigaciones de otros autores. 
 
En el artículo 7: El investigador debe tener en cuenta la ética que 
deberá guiar los protocolos para la validez científica, al realizar la revisión 
sistemática, se debe asumir la integridad de la investigación tales como el no 





En la figura 1 se logra visualizar el procedimiento que se ejecutó para 
obtener la unidad de análisis, para ello se obtuvo 54 artículos de revistas de 
distintas bases de datos conocidos como las revistas SciELO, ScienceDirect, 
Redalyc, Dialnet y Doaj; las cuales fueron analizadas por ambas investigadoras, 
así mismo mediante los criterios de exclusión, 2 artículos fueron eliminados 
debido a que serían revisiones sistemáticas, quedando 52 artículos de los cuales 
siguiendo con el análisis se eliminaron 6 artículos ya que pertenecían a 
revisiones teóricas, quedando 46 artículos siendo retirados del análisis debido a 
que 20 no indicaban la edad de la muestra, para luego obtener un total de 26 







Figura 1: Procedimiento de selección de la unidad de análisis. 
Se descartaron 2 




Se descartaron 6 




Se descartaron 20 
artículos debido a que 
no especificaron edad de 
la muestra. 
Se obtuvo 26 artículos de 
revistas científicas que 
cumplieron con los 
criterios de inclusión. 
Se analizaron 54 
artículos de revistas 
indexadas 
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En la tabla número 1, se observó con respecto al nivel de agresividad 
según el sexo en adolescentes que de las 26 investigaciones analizadas se 
encontraron que 14 artículos (54%) identificaron que la agresividad se desarrolla 
en niveles más altos en los varones a comparación de las mujeres. Así mismo 1 
(4%) articulo encontró que las mujeres desarrollan la agresividad por medio de 












Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Buelga y Pons (2012) 
 
Agresiones entre adolescentes a 
través del teléfono móvil y de 
internet 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 
más que las mujeres. 
2 Contini, Cohen, Coronel y Mejail (2012) Agresividad y retraimiento en 
adolescentes 
Los varones desarrollan conductas agresivas 




Redondo y Guevara (2012) 
 
Diferencias de género en la 
prevalencia de la conducta 
prosocial y agresiva en 
adolescentes de dos colegios de la 
ciudad de Pasto-Colombia 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 








comportamiento agresivo y 
contexto socioeconómico. Un 
estudio comparativo con 
adolescentes de Tucumán 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 









Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Morales, Tamayo, Klimenko, Hernández 
(2017) 
 
Diferencias en los tipos y niveles de 
agresividad en adolescentes 
víctimas y no víctimas del conflicto 
armado en Colombia 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 




Guerra, López, Mesurado (2019) 
 
Distintos estilos del sentido del 
humor y su relación con las 
conductas agresivas físicas y 
verbales en adolescentes 
argentinos 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 
más que las mujeres. 
7 Torregrosa, Inglés, García, Gázquez, 
Díaz, Bermejo (2012) 
Conducta agresiva entre iguales y 
rendimiento académico en 
adolescentes españoles 
Los varones desarrollan conductas agresivas 




Collado, Matalinares (2019) 
 
Esquemas maladaptativos 
tempranos y agresividad en 
estudiantes de secundaria de Lima 
Metropolitana 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 









Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Caballero, Contini, Lacunza (2017) 
 
Habilidades sociales, 
comportamiento agresivo y 
contexto socioeconómico. Un 
estudio comparativo con 
adolescentes de Tucumán 
(Argentina) 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 




Redondo, Luzardo, Larrotta y Noriega 
(2016) 
 
Conducta agresiva en una muestra 
de estudiantes de tres colegios de 
la ciudad de Bucaramanga, 
Colombia 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 




García, Arnal, Llario, Calvo, Rodríguez 
(2014) 
 
Roles de género y agresividad en 
la adolescencia 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 
por medio de agresiones físicas y las mujeres 




Tur, Llora, Malonda, Samper, Mestre 
(2016) 
 
Empatía en la adolescencia. 
Relaciones con razonamiento 
moral prosocial, conducta prosocial 
y agresividad 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 









Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 















Autoestima, empatía y conducta 
agresiva en adolescentes víctimas 





Los varones desarrollan conductas agresivas 
más que las mujeres. 
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tempranos y agresividad en 
estudiantes de secundaria de Lima 
Metropolitana 
 
Los varones desarrollan conductas agresivas 
más que las mujeres. 
19 
 
En la tabla número 2, se analizó de las 26 investigaciones que solo 11 
artículos (42%) describen las causas que propician la agresividad en los 
adolescentes; para ello se identificaron 4 artículos (15%) que refieren que es 
debido al déficit en el manejo de emociones, así mismo se halló que otro 4 de 
los artículos (15%) mencionaron los inadecuados estilos de crianza, además 2 
artículos (8%) mencionaron los inadecuados modelos sociales y 1 artículos (4%) 
menciona que la tecnología es lo que causa propiciadora de la agresión. Por 












Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Buelga y Pons (2012) 
 
Agresiones entre adolescentes a través 
del teléfono móvil y de internet 
 
Casi un tercio de los adolescentes han agredido a sus 





Cándido, Torregrosa, García, 
Martínez, Estévez y Delgado 
(2014) 
 
Conducta agresiva e inteligencia 
emocional en la adolescencia 
 
Los estudiantes con baja inteligencia emocional 
presenten más dificultades para abordar las 
situaciones sociales por no ser capaces de manejar 
adecuadamente   sus   emociones   puede   llevarlos 





Jiménez y Estévez (2017) 
 
Agresión escolar en la adolescencia: 
examen del papel de las variables 
individuales, familiares y escolares 
Violencia escolar en adolescentes: un 
análisis del papel de variables 
individuales, familiares y escolares 
 
Los participantes con alta extraversión y atención 
emocional fueron los que menores puntuaciones 
obtuvieron en agresión total, mientras que los 
participantes con baja claridad emocional obtuvieron 









Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




López, Romero, Gonzales 
(2011) 
 
Delimitando la agresión adolescente: 
Estudio diferencial de los patrones de 
agresión reactiva y proactiva. 
 
Delimitar el fenómeno de la conducta agresiva 
adolescente, justificando la diferenciación entre 
agresión reactiva, relacionada con impulsividad, 
problemas de internalización o menor competencia a 
nivel social, y agresión proactiva, caracterizada por 
menores niveles de ansiedad y una mayor presencia 




Torre, Casanova, Carpio, 
Cerezo (2013) 
 
Consistencia e inconsistencia parental: 
relaciones con la conducta agresiva y 
satisfacción vital de los adolescentes. 
 
Los datos obtenidos confirman que no basta con el 
hecho de que uno de los padres ejerza un estilo 
democrático, sino que, además, depende del estilo 
desarrollado por el otro miembro de la pareja. 
6 Vega, González (2016) BULLYING EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA. Factores que disuaden 
o refuerzan el comportamiento agresor 
de los adolescentes 
Se identifica con la percepción que tiene el bullying 
sobre la aprobación de amigos y compañeros de su 
comportamiento hostil; la posible ganancia – 
emocional– y el ejercicio de poder son factores que 









Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Collado y Matalinares 
(2019) 
 
Esquemas maladaptativos tempranos y 
agresividad en estudiantes de 
secundaria de Lima Metropolitana 
 
Esquemas maladaptativos tempranos, contexto social 
durante los primeros años de vida, ya sea a través de 
la familia, colegio u otros, la exposición a factores de 
riesgo durante los primeros años de vida, padres 
disfuncionales, relación deteriorada entre progenitores 




López, Romero, González 
(2011) 
 
Delimitando la agresión adolescente: 
estudio diferencial de los patrones de 
agresión reactiva y proactiva 
 
Problemas de internalización, déficits en habilidades 
sociales, comunicación y regulación emocional, 
prácticas parentales disfuncionales, problemas de 
conducta. 
9 Estévez y Jiménez (2015) Conducta agresiva y ajuste personal y 
escolar en una muestra de estudiantes 
adolescentes españoles 
 
Baja empatía afectiva hacia las personas de su 
entorno cercano y lejano. 
10 Garcés, Santoya y Jiménez 
(2020) 
Influencia de la comunicación familiar y 
pedagógica en la violencia escolar 











Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Caicedo y Jones (2014) 
 
Contexto social y comportamiento 
agresivo en adolescentes colombianos: 
el rol del barrio, la familia y los amigos 
 
Estilos de crianza punitivos, entorno cercano (barrio y 





En la tabla número 3, se visualiza con respecto a los tipos de 
manifestaciones de la agresividad en los adolescentes de los 26 artículos 
analizados se identificó que 7 artículos (27%) mostraron información del tema. 
Así mismo 6 investigaciones (23%) refirieron que se manifiestan mediante 
conductas reactivas, dentro de ellas también se encuentran 3 investigación 













Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Penado, Andreu y Peña (2014) 
 
Agresividad reactiva, proactiva y mixta; 
análisis de los factores de riesgo individual 
 
Impulsividad, agresión reactiva como: sentimientos 
de ira y enfado, acompañados por gestos y 




López, Romero, Gonzales (2011) 
 
Delimitando la agresión adolescente: Estudio 
diferencial de los patrones de agresión 
reactiva y proactiva. 
 
Impulsividad, agresión proactiva como: pobreza 
emocional, falta de empatía, utilización de los demás 






Guerra, López, Mesurado (2019) 
 
 
Distintos estilos del sentido del humor y su 
relación con las conductas agresivas físicas y 
verbales en adolescentes argentinos 
 
 













Autores y año de publicación 
 
Título de la investigación 
 




Gázquez, Pérez, Molero, 
Barragán, Martínez, Sánchez 
(2016) 
 
Consumo de drogas en adolescentes y su 
relación con el apoyo social y las conductas 
agresivas reactivas y proactivas. 
 
Agresividad reactiva, impulsividad, agresiones físicas 
y verbales. Agresividad proactiva: apatía, sin 




Collado, Matalinares (2019) 
 
Esquemas maladaptativos tempranos y 
agresividad en estudiantes de secundaria de 
Lima Metropolitana 
 
Agresividad física por medio de empujones, patadas 





Collado y Matalinares 
(2019) 
 
Esquemas maladaptativos tempranos y 
agresividad en estudiantes de secundaria de 
Lima Metropolitana 
 
Agresividad reactiva: física, agresividad verbal, 




López, Romero, González (2011) 
 
Delimitando la agresión adolescente: estudio 
diferencial de los patrones de agresión 
reactiva y proactiva 
 
Agresión reactiva, impulsividad, agresión física o 
verbal y proactiva: dureza e insensibilidad emocional, 





La presente investigación es una revisión sistemática sobre el análisis 
de las conductas agresivas en los adolescentes siendo este todo acto que ejerce 
una persona para dañar o herir a otra, logrando su propósito o no, el agresor 
desea que la víctima se vea perjudicada de alguna manera, sin embargo; es 
importante tener en cuenta que su manifestación se da de distinta forma en 
cuanto a culturas y sociedades (Li et al., 2010) 
 
Para dicha investigación se planteó como objetivo general analizar las 
conductas agresivas en los adolescentes para lo cual después de analizar los 26 
artículos encontramos que los adolescentes la agresividad se desarrolla en 
mayor medida en adolescentes de sexo masculinos, además se logró hallar que 
dichas conductas agresivas se presentan en mayor medida por un inadecuado 
manejo de emociones y los estilos de crianza; así como la manifestación de los 
mismos por medio de conductas impulsividad y reactivas. Está investigación nos 
muestra un contexto de una problemática social, mostrando evidencias sobre las 
características de las conductas agresivas en los adolescentes (García 2013) 
 
 
El primer objetivo específico es analizar las conductas agresivas según 
el sexo en adolescentes, es por ello que se tomó como referencia de a los 
autores (Whitney y Smith, 20015) quienes describen que la agresividad se 
presenta en el género masculino en mayor medida por medio de conductas 
agresivas de manera física y verbal expresándose de manera directa, mientras 
que el género femenino manifiesta conductas agresivas de manera indirectas 
siendo una forma de agresividad la intimidación, esto debido a las enseñanzas 
culturales donde a las mujeres se les enseña desde pequeñas a realizar 
actividades delicadas que no generen esfuerzo físico, mientras que en los 
varones se les enseña a realizar actividades que generen esfuerzo físico y 
confrontación para lograr un liderazgo generando en los varones que 
demuestran la agresividad de manera física y verbal, es decir de manera directa. 
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Como segundo objetivo se presenta el conocer las causas que propician 
las conductas agresivas en los adolescentes, luego del análisis de la 
investigación existe evidencia que reporta un déficit en el manejo emociones 
(Mestre et al. 2012) refieren que existe relación entre aquellos adolescentes con 
mayores niveles de agresividad y un inadecuado control de emociones, aquellos 
adolescentes con mayor estabilidad emocional poseen una mayor autoestima 
por ende una adecuada capacidad de autocontrol ante situaciones adversas 
permitiendo la planificación de sus acciones, generando que actúen de forma 
eficaz y adecuado afrontamiento de situaciones, siendo lo contrario para 
aquellos con un inadecuado control de emociones. 
 
Otros autores como (García et al., 2015) realizaron una investigación 
sobre el déficit en el reconocimiento facial de las emociones y la relación con la 
agresividad concluyendo aquellas personas presentan alteración en la 
percepción de las emociones de una persona genera errores en la interpretación 
de ciertas situaciones produciendo la aparición de sentimientos negativos que 
pueden desencadenar una respuesta agresiva. 
 
Otra de las causas que propician las conductas agresivas en los 
adolescentes es el inadecuado estilo de crianza, los autores (Guerra, 2017) 
refieren que las familias que presentan un clima negativo experimentando la falta 
los elementos cohesionadores se asocia con el desarrollo de problemas en el 
comportamiento de niños y adolescentes manifestándose problemas de 
comunicación entre padres e hijos, carencia de afecto y apoyo, dificultad en el 
desarrollo de ciertas habilidades para la interacción social así como los modelos 
para solucionar sus problemas de manera inadecuada, impulsiva sin saber cómo 
llegar a una adecuada conciliación ante eventos de dificultad permitiendo de esta 
manera que el comportamiento del adolescente se forme teniendo dificultades 
para socializar de manera adecuada ya que como se sabe la primera 
socialización se aprende en el entorno familiar. 
 
La influencia de la sociedad en el aprendizaje de las conductas agresivas 
es otra de las causas encontradas en nuestra investigación, permitiéndonos 
darnos cuenta que la sociedad juega un papel fundamental ya que muchas veces 
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el aprendizaje se da por medio de la imitación generando que los niños vayan 
adquiriendo de esta manera diversos comportamientos (Worchel et al., 2002). 
Así mismo, otro autor que nos habla sobre la influencia social en el desarrollo de 
la agresividad es (Ballester et al., 2014) quien refiere que cuando el niño 
experimenta diversas situaciones agresivas en su entorno social, estas 
repercuten en el desarrollo evolutivo de adolescentes, obstaculizando una etapa 
de crecimiento ideal para la formación de su identidad personal y su interacción 
social, evidenciado en las víctimas que han pasado por situaciones agresivas o 
violentas presentando dificultades en su estado de ánimo. Así mismo, los 
adolescentes que ejercen la agresión han mostrado mayores dificultades en 
cuanto a su interacción social e incrementan las posibilidades de incurrir en 
conductas delictivas y agresiones de cualquier tipo. 
 
Otra de las causas de la agresión encontradas en el análisis de la 
investigación es el uso de la tecnología permitiendo citar a (Buelga y Pons, 2012) 
quienes refieren que la tecnología es un moderno tipo de maltrato entre la 
población adolescente, en una sociedad en la cual la tecnología cada vez juega 
un papel más importante en gran parte del tiempo de nuestras tareas en nuestra 
cotidianidad, el acoso entre pares por medio de estos métodos tecnológicos. 
Este tipo de agresión es debido al facilismo que se presenta entre la desigualdad 
y el abuso de poder entre la víctima y el agresor, este desequilibrio de poder se 
debe al anonimato que el medio tecnológico permite, facilita la experiencia de 
humillación en la víctima y un escudo protector para el agresor. 
 
El tercer objetivo que se estableció para el desarrollo de la investigación 
fue conocer los tipos de manifestaciones de la agresividad en los adolescentes, 
teniendo como primera manifestación la conducta reactiva como manifiestan 
(Penado et al., 2014) es una emoción muy intensa que se manifiesta mediante 
comportamientos y verbalizaciones como la amenaza, provocación, ira, enfado 
demostrándolos por medio de gestos y expresiones faciales. El cual refiere que 
este tipo de agresión se da como reacción ante una amenaza teniendo como 
objetivo herir a la otra parte; lo que nos permite tomar como precedente la teoría 
de la agresión – frustración para ello (Worchel, et al., 2002) quienes mencionan 
que el comportamiento agresivo se da cuando la persona ve bloqueadas e 
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interrumpidas las probabilidades de conseguir su objetivo provocando en el 
sujeto la insatisfacción de cumplir un logro que ha anhelado, es por ello que se 
dice que la insatisfacción de la persona conlleva a la predisposición de una 
agresión. 
 
La conducta proactiva es otra de las manifestaciones de la agresividad 
en los adolescentes utilizando la investigación de (Penado et al., 2014) quienes 
la describen como la agresión que no se manifiesta de manera activa sino se da 
de manera organizada y por el contrario se muestra insensibilidad, sentimientos 
de culpa y dureza con la intención de obtener algún beneficio, manifestándose 
en mayor media en personas con algunas características psicopáticas. 
 
La impulsividad es otra de las manifestaciones de la agresividad para 
(Riaño et al., 2015) en su trabajo realizado manifiestan que la impulsividad es 
una falta de control de las emociones dando pie a una de las formas de 
manifestarse en las agresiones físicas. 
 
 
Como se logra observar en lo anterior sustentado en nuestra 
investigación revelan la importancia de investigar a fondo esta temática la cual 
es una problemática social a nivel mundial, así lo refiere la Organización Mundial 
de la Salud (OMS, 2016) ya que presentó porcentajes en los cuales se reporta 
que cada año en todo el mundo existen 200,000 homicidios en jóvenes desde 
los 10 a 29 años que permite demostrar un 43% al año de la población en el 
mundo se presentan homicidios; mostrando que los adolescentes y jóvenes son 
la población más vulnerable con respecto a la violencia y agresión ejercida. 
Siendo este un problema psicosocial a nivel mundial, es por ello que existe un 
principal interés en el análisis de la agresividad y sus características, permitiendo 
el desarrollar programas preventivos con el fin de disminuir los índices de 
violencia tanto en los agresores como en las víctimas. (OMS 2016). 
 
 
Para el desarrollo de la investigación se encontró que una de las 
limitaciones fue la falta de antecedentes con respecto a la variable a estudiar, ya 
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que no se encontró variedad de estudios sistemáticos sobre las conductas 
agresivas en los adolescentes generando la utilización mayoritaria de tiempo en 





1. Al analizar las conductas agresivas en adolescentes, se encontró 
que se dan con el único propósito de dañar o herir a la otra persona, para 
conseguir algo. Es por ello que mientras se encuentre de manera permanente 
en los niños, en la vida adulta se verá reflejada, trayendo consigo diversas 
consecuencias. 
 
2. A partir de los artículos revisados se encontró que la agresividad 
se manifiesta mayormente en varones que en mujeres, es decir el sexo 
masculino predomina a diferencia del sexo femenino. 
 
3. Entre las causas que propician la agresividad en adolescentes 
siendo el 42% de artículos revisados los que los describen, en primer lugar, 
tenemos con un 15% de artículos analizados nos mencionan que son a causa 
de un déficit en el manejo de emociones, de igual manera es debido a 
inadecuados estilos de crianza, un 8% de artículos refieren que se debe al 
contexto social que contribuyen en la agresividad. Un 4% es a causa de las 
nuevas tecnologías influyen de manera significativa en la generación actual. 
 
 
4. En cuanto a los tipos de manifestaciones de la agresividad, 
tenemos a la agresividad reactiva; la cual se ve reflejado en sentimientos de ira, 
gestos o expresiones faciales, agresividad física, que se caracteriza por ejercer 
la fuerza de una persona a otra y la agresividad verbal, que son las palabras que 
se emplean para herir a la otra persona a través de insultos o humillaciones. 
Asimismo, la agresividad proactiva, este tipo de agresividad tiene que ver con el 





Para la realización de programas de promoción y prevención futuras para 
población adolescente, se puede tener en cuenta la presente revisión 
sistemática, la cual da a conocer diversas manifestaciones, tipos de agresividad 
en adolescentes, que se puede tomar en cuenta para conocer todo lo que 
respecta a esta población y a partir de ello intervenir de la mejor manera. 
 
 
Para futuras investigaciones, se toma en cuenta la presente revisión 
sistemática como antecedente de la variable agresividad en adolescentes. 
 
 
La variable estudiada en la presente investigación, se debe seguir 
analizando e investigando, tendiendo en cuenta los años de los artículos 
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